











（This Year of Grace!）というレヴューが上演された。このレヴューを上演し
たのは、当時の代表的な興行主であったチャールズ・B・コクラン（Charles B. 
Cochran, 872-95）、台本と作詞・作曲を担当したのはこの時期にコクランと








































































































































































































































































































































































































































































































































































the Dance, 925）、『この恵みの年！』（This Year of Grace, 928）、『甘辛人生』（Bitter 
Sweet, 929）、『私生活』（Private Lives, 930）、『大英帝国行進曲』（Cavalcade, 93）、『言















































7　This Year of Grace! London Pavilion, 928の上演ファイルにおさめられたプログラム
（The Magazine Programme, 22 Mar. 928）。
8　The Lord Chamberlain's Plays: 928/4 This Year of Grace, British Library, London.
















26　This Year of Grace! London Pavilion, 928の上演ファイルにおさめられた劇評 “Brilliant 
Noël Coward Revue”（掲載誌不明）。
27　This Year of Grace! London Pavilion, 928の上演ファイルにおさめられた劇評（掲載誌不明）。




30　This Year of Grace! London Pavilion, 928の上演ファイルにおさめられた劇評 “Brilliant 
Noël Coward Revue”（掲載誌不明）。
3　This Year of Grace! London Pavilion, 928の上演ファイルにおさめられた劇評（掲載誌不明）。
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